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第 6 章 外交：バランス外交の背景と今後の展望 
















し止めたことによる関係の悪化が背景にあると考えられてきた（Daily News Egypt, 2014

































スラエルに次いで二番目に多い額である。この軍事援助が、エジプトの GDP の 15％から
30％を占めるといわれる軍関連企業にどの程度影響を与えているのか不明だが、間接的に

















（1） ムバーラク期（1981 年 10 月～2011 年 1 月）


















（鈴木 [2007/2008, 82]）。 
アメリカ政府に対して不満を抱いたのはエジプト政府だけではなかった。この出来事は、
政治的志向を問わず多くのエジプト人が、アメリカに深く依存した国家体制に対する不満







（2） 軍最高評議会による暫定統治期（2011 年 2 月～2012 年 6 月）





いては、ムバーラク期には起こりえなかった出来事が起きている。それは、2011 年 12 月、
カイロにある欧米の代表的な 17 の NGO 団体の事務所が無許可で援助活動を行った容疑で
















（3） ムルスィー期（2012 年 7 月～2013 年 6 月）





(1) 軍最高評議会は、2011 年 2 月 13 日に大統領に関する権限、議会選挙、大統領選挙に関わる
条項の部分改正を問う国民投票を実施した後、改訂憲法を発効させる手続きを取った。
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で開催するなど、両国間の軋轢はさらに高まった（鈴木 [2011, 76]）。 
2012 年 6 月にムルスィーが大統領に当選すると、他の湾岸君主国がエジプトへの投資を
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約三ヶ月後の 10 月に、アメリカ政府は毎年エジプト政府に提供していた 13 億ドルの軍事
援助のうち、2 億 6000 万ドル相当の差し止めを決定した。エジプトでは、アメリカから供
与される 13 億ドルの軍事支援は、1979 年に締結したエジプト・イスラエル平和条約の一
                                                   















プトのパートナーシップは最も強くなることを信じる」と述べており（US Department of 
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の 120 億ドルの援助を暫定政権に提供することを表明し、そのうち 70 億ドルを速やかに暫
定政権に支給した。これに伴い、暫定政権は IMF との交渉を打ち切った（Al-Maṣrī al-Yawm,  
2013 年 10 月 16 日付）。さらに、エジプトでイスラーム武装組織によるテロ事件が頻発し
て観光産業がさらに落ち込むと、追加の財政支援が実行された。その額は、2013 年 7 月の
クーデターから 2015 年 3 月までの間に、サウジアラビアとアラブ首長国連邦、クウェート





















は 1950 年代後半から 60 年代にかけて、キルギスタンとモスクワの空軍基地に勤務した。
ムバーラクが辞任するに当たり全権を掌握した軍最高評議会の議長であったタンターウィ
                                                   













翌年 2014 年 2 月には、スィースィーが国防相としての初の外遊先として、ファフミー外務
大臣と共にモスクワを訪問し、プーチン大統領とラブロフ外相と会談した。このなかでは、
貿易、経済、軍事技術分野における政府間の合意について準備を加速することが取り決めら




を進展させていると述べた（Al-Maṣrī al-Yawm, 2014 年 8 月 13 日付）。詳しい台数は不明
だが、ミグ 29 戦闘機、コルネット対戦車誘導ミサイル、カモフ Ka-25、ミル Mi-25、Mi-
28 戦闘ヘリコプターの供与が報じられた（Al-Maṣrī al-Yawm 2014 年 8 月 13 日付）。そし
て、翌月の 9 月 17 日には、エジプトがロシアから 350 億ドル相当の兵器を購入することが
大枠で合意された（Al-Maṣrī al-Yawm, 2014 年 9 月 18 日付）。アラービー前外相は 2013
年 11 月のツー・プラス・ツーについて、「ロシア国防関係者のエジプト訪問は、プーチン
が、ソ連時代に失われたロシアのエジプトにおける戦略的位置を取り戻すことを願ってい

















ジプト政府は、まず 2014年 6月に小型高速艦 4隻を 10億ユーロで購入する契約を結んだ。
その後、スィースィーがフランスを訪問してオランド大統領と会談し、2015 年 2 月にこれ
まで販路が開けなかったダッソー社のラファール戦闘機 24 機（30 億ユーロ）とフリゲート
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アインフラ投資銀行（AIIB）にも創設メンバー国として参加した。2014 年 12 月、スィー
スィーは大統領就任後の最初の非アラブ訪問国として北京を訪れ、両国の関係を包括的戦
略パートナーシップに引き上げることを明らかにした。さらに 2015 年 9 月には、抗日戦争
勝利記念行事に出席するため北京を再訪した。スィースィーの中国に対する期待は、非常に
大きいと思われる。中国もまた、「一帯一路」の一路にあるアジアとアフリカを結ぶ重要な
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